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African-Caribbeans in the Multi-Ethnic City of Leicester 
SA TO Kiyotaka 
Since my research sabbatical in 2001 1 have been working on a project which examines the 
issues which have arisen as Britain has become a multi-ethnic， multi-faith culture， and which 
gives a historical perspective on the ways in which communities have learned to integrate and 
co-exist. As part of this project 1 have visited Leicester， often held up as a model of a successful 
of multi-ethnic， multi-faith city， on a number of occasions， to conduct fieldwork. This research 
has focused on the history of Leicester from the end of the Second World War up to the present 
t1mε 
This paper deals with the experiences of African-Caribbean immigrants， and follows on 
from my recent research on South Asian immigrants in Leicester. It presents the personal 
histories of four out the twenty-two African四Caribbeanresidents 1 interviewed， and uses these 
narratives in order to reconsider the history of Leicester， and its reputation nationally and 
international1y as a city where the relationships between ethnic and faith groups are 
exceptionally harmonious. 
The main discussion points which feature in this paper， and which could provide material 
for future discussion， are as follows. Firstly， African-Caribbeans in Leicester are a small 
minority among the ethnic minority population as a whole. Nonetheless， they have' estab!ished a 
community centre which is central to their community life and culture in the Highfields area 
(one of the so-called ・innercity' districts)， and by the early 1980s they have formed and 
developed a strong community. 
Secondly， one of the things which became clear from the life stories of these fOl1r first-
generation African-Caribbean people is that although their narratives differ in some respects， 
they al talk about the expectations they had before they travelled 'Mother Country' (Britain) 
and their disappointment after they arrived and experienced serious racial discrimination. They 
point Ol1t that the situation has improved somewhat now， but that racial prejl1dice stil persists. 
One particularly interesting comment comes from one of my interviewees， Dennis， who 
compares the notion of the tradi tional ・mother'figure， who always welcomes her children 
warmly， with the actuality of the ・MotherCountry' (Britain)， which freql1ently greeted its 
'children' from overseas with hard racism. Such stories lead me to reconsider the 'good 
repl1tation' of Leicester. 
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Although al four of my interviewees shared experiences of racism. the way they respondεd 
differed with each individual. Dennis points Ol1t that achieving a certain kind of physiql1e (he 
was a body builder) reduced the racism directed at him. while Joseph believes that his friendly 
personality and physical abilities as a sportsman and athlete. as well as his ability to adapt 
quickly to British society. al helped him to become a ・hero'at school. which prevented him from 
experiencing as ml1ch racism as some others have done. On the other hand. the two women 1 
interviewed both describe experiences of seriol1s racism; however. the contexts of these 
experiences are different. Anne talks abol1t her work as a nl1rse. while Dorothy speaks abol1t 
school. overseas trips. and her l1se of Jamaican Patois (an English lexified creole language). 
areas in which she has experienced racism. Anne also remarks that she has been marked out 
as a ‘trouble maker'. bl1t does not elaborate on how she responded to this. However. she does 
explain how her Roman Catholic faith helped her to cope mentally with racial discrimination. 
Dorothy talks abol1t how she managed to distance herself from individllals who had low 
expectations of her. She also comments on the differences between her own l1pbringing and that 
of her dal1ghters. 
My next point relates to one of these isl1es in partic111ar. becallse religiols (Christian) 
faith was something al my interviewees had in common. All fOlr had beliefs. to one degree or 
another. but they al spoke of their childhood in the Caribbean islands where religion was an 
important part of life and clltl1re. This matter is closely related to colonization of the Caribbean 
islands by the British and history of Christian missions. a topic which needs fl1rther discl1ssion 
in the fl1tlre. 
The fifth area 1 discl1sS is my interviewees' views on the Leicester Caribbean Carnival. and 
more generally of Leicester as an icon of m111tic111tural harmony. The two men saw it as 
beneficial to the comml1nity. blt one of the two women was anxiolls to draw attention to the 
gap between the world of the Carnival and the reality of daily life. While there are differences 
in the way they regard Leicester itself. al fOlr of them remark that the ‘good . replltation' of 
Leicester as the home of racial toleration is far from being a reality. These minority voices need 
to be heard. and they demonstrate the importance of not taking the ・goodreputation' of 
Leicester at face value. This is something 1 wil consider fllrther in the future. 
The next point 1 make is that. as Joseph points Olt. there are vast differences in religion 
and culture amongst people who are identified as 'black'; for example. between African-
Caribbeans and Somalis. Cultural differences between communities from different Caribbean 
islands also infl.uence the lives of African-Caribbean people in Leicester. This point does not 
arise in any of the narratives specifically cited here. blt the fact that the issue was brought up 
by other interviewees suggests that factors exist which prevent us from discussing African-
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Caribbeans as one homogeneous group. 
My seventh point is that. besides the issues mentioned above， life stories of my 
interviewees contain a nllmber of other important topics， such as the British Empire， schooling 
and education. homeland. family， domestic violence. languages. festiva1s， identities and so forth. 1 
wil address these points in fl1tl1re research. 
Finally， 1 wish to demonstrate that we need to pay more attention to the nature of the 
storytelling process that occurs during interviews. SlIch stories do not emerge without mutua1 
exchange between the interviewer and interviewee， and as such are product of the acts of 
questioning and of listening. 1 also believe that we need to consider the range of personal stories 
presented. 
The pllrpose of this paper is introduce a selection of interviews which wil provide basic 
materia1 for future research. 1 hope to be able to present further interviews in a subsequent 
paper. 
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《個人研究第1種》
多民族都市レスターのアフリカン・カリビアンたち
佐藤清隆
はじめに
筆者は、 2001年の在タj.1iJf究以来、「イギリスの多民族・多宗教統合と〈共生〉の問題Jを歴史的に
考察するプロジ、エクトの一環として、その代表的な多民族・多宗教都市のひとつであるレスターに足
を運び、フィールド・ワークを重視しながら、第二次世界大戦後のこの都市の歴史について研究を進
めてきている。 2001年の国勢調査段階で全人口約28万を数えるレスターには、数多くのホワイト系、
南アジア系(インド系など)、ブラック系移民が居住し、エスニツク・マイノリテイが約10万人
(36.1 %)も占め、その多くは商アジア系(約8万4千人)移民である。宗教では、キリスト教徒がす
でに全体の半数を割り、ヒンドゥー 04.7%)、イスラーム教徒 (ll%)、シク (4.2%)の三つを合わ
せると、全体の約30%をも占めている(1)。そして、イギリスの他の諸都市と異なるレスター社会の
主要な特徴のひとつは、これら移民のうち、インド系移民(ケニア、ウガンダ、タンザニアなどの東
アフリカ系インド人も含む)が約72.000人 (29.7%)をも占め、彼らがレスター社会のなかで政治・
経済・文化など多方面にわたって目覚ましい活蹄を遂げていると評価されている点にある(へその
ことは、レスターが「民族・宗教関係がうまくいっている稀有な都市jとして、国内外から好評判を
獲得していることにもつながっている ω。
しかし、レスターには、こうした雨アジア系移民だ、けでなく、少数ながら、さまざまなブラック系、
ホワイト系移民も居住し、多民族・多宗教都市レスターの重要な構成要素をなしている(心。そして、
彼らもまた自分たちの文化やアイデンティティを再構築し、レスターの多民族・多宗教統合や共生と
も深くかかわりながら暮らしている。それゆえ、彼らの歴史を無視しては、レスターの雁史は十分に
理解し得ないのである。本研究プロジ¥Lクトでは、こうした点を踏まえ、これまでの商アジア系移民
の研究(日)に続き、ブラック系、なかでもとりわけアフリカン・カリビアン((i)系移民の歴史を中心に
研究を進めてきている。
在英ブラックというと、毎年夏開催の「ノッテイングヒル・カーニヴアルJをはじめとするイング
ランド諸都市の「カリビアン・カーニヴアルJや、例年I月頃に催される「ブラック・ヒストリー・
シーズンJ(7)のイヴェントなどが思い起こされる。しかし、それだけでなく、 2007年には「奴雄貿
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易廃止200周年」のイヴェントがさまざまな都市で開催されたことも忘れることはできない。レス
ターも例外ではなかった ω。しかし、その中心は、奴隷貿易廃止にかかわるイヴェントが多く、在
英ブラックの苦闘の歴史は語られることが少なく、一過性のイヴェントに終わった感がある。こうし
たイヴ~[.ントの重要性はそれなりに認められる(しかし、同時に誰が何のためにこうしたイヴ、エント
を開催するのか、批判的な視点からの詳細な個別研究が必要である)が、それだけに目を奪われてし
まうと、彼らの日常的な歴史がないがしろにされかねない。本稿は、彼らの経験に根差した日常的な
歴史を重視する視点から、レスターに生きるアフリカン・カリビアンたちの語りに着目し、彼らの歴
史や先に述べたレスターの「好評判」再考の手がかりを得ることを目的としている。
レスターのアフリカン・カリビアン石汗究については、すでにオーラlレ・ヒストリーなどを利用し
た、 M.パイアロンやしチェサムなどの研究が存在する(!l)。しかし、これらの研究は、ホスト社会
からの差別の問題には触れていながらも、アフリカン・カリビアン内部の多様性(必ずしも平等とい
うわけではない)や彼らとイギリスの多文化主義政策によるレスター市の多民族・多宗教統合との関
連についてはほとんど触れられていない。また、彼らの研究においては、各テーマに合わせたインタ
ビューの部分的利用が中心である。しかし、アフリカン・カリビアン一人ひとりの語るライフ・ス
トーリー全体がもっと重視されてしかるべきである (ω。本稿でこの点を重要視するのは、そこから
彼らの暮らしがこれまでとは違うかたちで見えてくる可能性があるだけでなく、「好評判」のレスター
社会を再考していく重要な手がかりが得られると考えられるからである。
本稿では、こうした点を考慮しながら、筆者がこれまでインタビューを実施してきたアフリカン・
カリビアン22人(回数44回)のうち、 4人のライフ・ストーリーを紹介し、彼らの歴史や先に述べた
レスターの「好評判」再考の手がかりを得ることにしたい。したがって、本稿は、まとまった精徹な
研究というよりも、今後の研究の基礎史料となるインタビューの内容紹介を中心とする中間報告的な
「覚~!l:J にとどまらざるを得ない点、あらかじめお断りしておきたい。
以下、次の順序で、本稿の課題に迫っていくことにしたい。まず第一節では、国勢調査や調査報告
(1983年)などを利用しながら、レスターのアフリカン・カリビアンたちをイギリスやレスターの多
民族・多宗教事情のなかに位置づけ、その後レスターにおける彼らの歴史やインタピュイーについて
概観する。第二節と第三節では、第一世代のアフリカン・カリビアン4人のライフ・ストーリーを紹
介する。そして、最後に、本稿から見えてきたことを整理し、併せて今後の課題についても触れてお
きたい。
I.多民族国家イギリス、多民族都市レスター、そしてアフリカン・カリビアンたち
(1 )イギリスのアフリカン・カリビアンたち
[2001年の国勢調査から](11) 
まず、 2001年の国勢調査にもとづいて、多民族国家イギリスの多民族・多宗教事情からみていく
ことにしよう。これらの事情については、すでに別稿で紹介したことがあるので、ここでは簡単に触
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れ、その後アフリカン・カリビアンの地理的分布についてみておくことにしたい。エスニツク・マイ
ノリテイ[表I参照]については、以下の三点について確認しておきたい。その一つは、イギリスの
全人口58，789.194人のなかで、エスニック・マイノリティは4.635.296人で、 7.9%だという点である。
1991年の国勢調査では、彼らの割合がグレート・ブリテンで5.5%(約302万)、イングランドで6.2%
(約291万人)であるから、その増加率は1.5倍以上であり、この10年間に急増していることが確認で
きる ([2)。二つ目は、このエスニック・マイノリティ中、もっとも多いのは「南アジア系ブリティッ
シュ」で、彼らの多くはインド系、パキスタン系、バングラデシュ系で、占められている点である。そ
して、そのうちインド系がもっとも多く、1.053.41人で、全体の1.8%である。三つ目は、本稿とか
かわる「ブラック系またはブラック系ブリティッシュJについてである。彼らは1.148.738人 (2.0%)
で、その内訳は「ブラック・カリビアンJ565.876人(1.0%)、「ブラック・アフリカンJ485.277人
(0.8%)、「そのf也のブラック系J97.585人 (0.2%)である。そして、「ブラック・カリビアン」は、「雨
アジア系または南アジア系ブリティッシュjの「インド系J1.053.411 (1.8%)や「パキスタン系」
747.285 (1.3%)よりも少ない。
宗教[表H参照]では、全人口8.789.000人のなかで、キリスト教が42.079.000(71.6%)で、次に
イスラーム教1.591.000(2.7%)、ヒンドゥー教559.000(1.0%)、シク教336.000(0.6%)、ユダヤ教
267.000人 (0.5%)、仏教152.000人 (0.3%)と続いている。「ブラック・カリビアンJの多くは、宗教
のなかで一番多いキリスト教に属するが、そのなかにはさまざまな宗派が存在する。この点について
は、後で述べることにしたい。
以上を確認した上で、在英アフリカン・カリビアンの地理的分布についてみていくことにしよう。
まず地域別分布である[表E参照)。イングランド全体のブラック・カリビアン人口561.246人のうち
一番多いのが「ロンドンJの343.567人で、 61.2%も占めている。二番目が「ウエスト・ミッドランズj
であり、 82.282人 04.7%)である。三番EIから六番目までは、 2万人台である。三番目が「南東部j
の27.452人 (0.5%)、四番目がレスターのある「イースト・ミットランズ」で、人口26.684人 (0.5%)
である。そのうち、レスターには4.610人 (0.08%)が居住しているにすぎない。
都市別分布[表W参照]ではどうであろうか。第一に、各都市人口との関連でブラック・カリビア
ン人口の割合が10%を超えているのが、レウッシャム、ランベス、ブレント、ハックニィーである。
これらの都市に比べ、レスターは、上位35都市中、下から6番目の1.7%で、その割合ははるかに低い。
第二に、各都市のブラック・カリビアン人口の多い)1買では、一番目からパーミンガム、ランベス、レ
ウッシャム、ブレント、クロイドン、ハックニ一、へイリンギイ、ササ--ク、ニューアム、ウォルサ
ム・フォレストの順になっている。レスターはずっと少なく31番目である。ブラック・アフリカンの
居住するイングランドの他の諸都市と比較しでも、レスターはブラック・アフリカンの多い都市とは
いえない。
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表I イギリスとレスターのエスニック・グループ別人口
エスニック・グルーブ
イギリス レスター
人口 % 人口 % 
ホワイト系 54，153.898 92.1 178.739 63.9 
ヱスニック・マイノリテイ 4.635.296 7.9 101.182 36.1 
混血 677.117 1.2 6.506 2.3 
南アジア系または南アジア系ブリティッシュ 9.056.423 4.0 83.751 29.9 
インド系 1.053.41 1.8 72.033 25.7 
パキスタン系 7.472.285 1.3 4.276 1.5 
パングフデシュ系 283.063 0.5 1.926 0.7 
その他の南アジア系 247.664 0.4 5.516 2.0 
ブフック系またはブラック系ブリティッシュ 1.148.738 2.0 8.595 3.1 
フ。フック・カリビアン 565.876 1.0 4.610 1.7 
ブラック・アフリカン 485.277 0.8 3.432 1.2 
その他のフゃフック系 97.585 0.2 553 0.2 
中国人 247.403 0.4 1.426 0.5 
その他のエスニック・グループ 230.615 0.4 904 0.3 
計 58.789，194 100.0 279.921 100.0 
表E イギリスとレスターの宗教
宗教
イギリス レスター
人口 % 人口 % 
キリスト教 42.079.000 71.6 125.l87 44.7 
イム 教 152.000 0.3 638 0.2 
ヒンドゥー教 559.000 1.0 41.248 14.7 
ユダヤ教 267.0∞ 0.5 417 0.2 
イスフーム教 1.591.000 2.7 30.885 11.0 
ン ク 教 336.000 0.6 11.796 4.2 
その他の宗教 179.000 0.3 1.179 0.4 
鑑 '刀士て・ 教 9.104.000 15.5 48.789 17.4 
鉦 回 生ι-史e 4.289.000 7.3 19.782 7.1 
計 58.789.000 100.0 279.921 100.0 
表E 地方別のブラック・カリビアン人口(イングランド)
地方名 全人口 カリビアン人口 割合(%)※
イングフンド 49，138.831 561.246 1. 
北東部 2.515.442 927 0.04 
北西部 6.729.764 20，422 0.3 
ヨークシャとザ・ハンパー 4.964.833 21.308 0.4 
イースト・ミッドランズ 4，172.174 26.684 0.6 
ウエスト・ミッドランズ 5.267.308 82.282 1.6 
東部 5.388，140 26，199 0.5 
ロンドン 7.172.091 343.567 4.8 
南東部 8.000.645 27.452 0.3 
南西部 4.928.434 I 12.405 0.3 
※ 全人口に対するブラック・カリビアン人口の割合
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表N 都市別ランキング(上位35位まで)
ブラック・カリビアン人口(イングランド)
都市名 全人口 カリピアン人口 割合(%)※
}¥ーミンガム 977，087 47，831 4.9 
フンベス 266.169 32.139 12.1 
レウッシャム 248，922 30，543 12.3 
フー レント 263.464 27，574 10.5 
クロイドン 330，587 26，065 7.9 
ハックーイー 202，824 20，879 10.3 
ヘイリンギィ 216，507 20.570 9.5 
サザーク 244，866 19，555 8 
ーユーアム 243，891 17，931 7.4 
ウォルサム・フォレスト 218，341 17，797 8.2 
アンフォード 273，559 14，590 5.3 
イーリング 300，948 13，507 4.5 
ワンスワース 260，380 12，665 4.9 
サンドウェル 282，904 9.403 3.3 
ノッァインガム 266，988 9，189 3.4 
レッドブリッジ 238，635 9.126 3.8 
ウルヴァーハンプトン 236，582 9.116 3.9 
マンチェスター 392，819 9.044 2.3 
イズリントン 175，797 8，550 4.9 
ハマースミス・アンド・ブアラム 165，242 8，534 5.2 
ルートン 184，371 7，653 4.2 
マートン 187，908 6.976 3.7 
グリーツジ 214，403 6，755 3.2 
リーズ 715.402 6，718 0.9 
ハロー 206，814 6.116 3 
ウエストミンスター 181.286 5，613 3.1 
ブリストル 380，615 5.585 1.5 
タワー・ハムレット 196.106 5，225 2.7 
シェフィールド 513，234 5.171 
フやロムリイ 295，532 4.637 1.6 
レスター 279，921 4.610 1.7 
カークリーズ 388，567 4，203 1.1 
パーネット 314，564 4.113 1.3 
ケンズイントン・アンド・チェルシー 158，919 4.101 2.6 
キャムデン 198，020 3，635 1.8 
※ 都市の全人口に対するブラック・カリビアン人口の割合
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[在英アフリカン・カリビアンの人口趨勢]
それでは、このような在英アフリカン・カリビアン人口は、第二次世界大戦以後、どのような人口
趨勢を示しているのであろうか。 C.ピーチの研究[表V参照](3)に依拠しながら、その趨勢を簡単
にみておきたい。
この研究では、イギリスへのブラック・カリピアンの到来の出発点は、 1948年の「ウインド・ラッ
シュ号J(14)の到着におかれている。そして、その人口は1951年で28.000人であったが、 10年後の
1961年には約7.5倍 (209.000人)にも膨れ上がっている。さらに5年後の1966年には、 1961年の約1.9
倍 (402.000人)になっている。 1951年に比べると、約14.4倍である。そして1981年頃までは、カリ
ブ海諸島出身のブラック・カリビアンが増え続け、その年で546.000人である。その後1984年以降、
少しずつイギリス生まれのブラック・カリビアンがカリブ海諸島出身の人口を抜いて増えていく事情
がみてとれる。そして、 1991年段階で、全人口が499.964人から558.070人に推移してきている。すで
にみたように、 2001年の国勢調査では565.876人である。
以上から、次の二点を指摘できる。その一つは、ブラック・カリピアンが急増したのは、 1950年
代から1960年代半ば頃までだという点である。もう一つは、カリフや海諸島出身のブ、ラック・カリビ
アンだけでなく、イギリス生まれのブラック・カリピアンも増え始め、その人口が1985年頃を境に、
カリブ海諸島出身者よりも多くなっている点である。
表V グレート・ブリテンのブラック・カリビアン (1851-91年)
年 カリブ海諸島生まれ GB生まれのカリビアン
(人) (人:概数)
1951 17.218 10.000 
1961 173.659 35.000 
1966 269.300 133.000 
1971 304.070 163.210 
1981a 295.179 250.565 
1981b 268.000 244.000 
1984 242.000 281.000 
1986-88 233.000 262.000 
1991 264.591 268.318 
-326.424 
(2)多民旗都市レスターのアフリカン・カリビアンたち
[レスターの多民族・多宗教事情]
カリビアン全人口
(人:概数)
28.000 
209.000 
402.000 
467.000 
546.000 
519.000 
529.∞o 
495.000 
499.964 
-558.070 
続いて、レスター[地図I参照]の多民族・多宗教事情をみていくことにしたい。この点について
も、以前、別稿で紹介したことがあるので、ここでは簡単に触れ、その後アフリカン・カリビアンの
居住分布とその変化についてみていくことにしたい。第一に、レスターの全人口279.921人のなかで、
エスニック・マイノリテイ[表I参照]は101.182人 (36.l%)である。そして、エスニック・マイノ
リテイのなかで一番多いのが南アジア系で、なかでもインド系が7万人以上を占めている点である。
そして、「ブラック系またはブラック系ブリティッシュJは8.595人 (3.1%)で、そのうち「ブラック・
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カリビアンJ4，610人 0.7%)、「ブラック・アフリカンJ3.432人(1.2%)、「そのf也のブラック系J
553人 (0.2%)である。ブラック・カリビアンは、ブラック系のなかでは一番多いとはいえ、全人口
のなかでは1.7%にすぎない。しかし、「南アジア系または南アジア系ブリティッシュjの「インド系J
72，033 (25.7%)よりはるかに少ないが、「パキスタン系J4，276 0.5%)より若干多いのが特徴である。
宗教[表E参照]では、全人口279.921人のなかで、キリスト教は125.187(44.7%)で、次にヒン
ドウー教41.248(14.7%)、イスラーム教30，885(11.0%)、シク教11.796(4.2%)、ユダヤ教417人 (0.2%)、
仏教638人 (0.2%)と続いている。しかし、キリスト教徒は一番ながら半数を割り、「無宗教Jが
48.789人 (17.4%)も占めている。この点は、 1983年にレスター市とレスタシャ地方自治体によって
実施された「調査報告J[表VI参照](1!i)のキリスト教187，4608人(66.1%)と「無宗教J30.454人 00.7%)
という数字と比較すると、大きな変化である。また、この問、ヒンドゥーとシク人口にはほとんど変
化がないのに、イスラーム教徒が急増している点は見逃せない点である。 1983年では、彼らは12，322
(4.3%)人である。「ブラック・カリピアンjは、後でみるように、これらの宗教のうち、大幅な減
少傾向にあるキリスト教徒が多い。
[尺度1
01/2 3/2 2 
[マイル]
I也図1 レスター
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表VI エスニック・グループ別の宗教 (1983年)
エスニック・グループ
宗教 ホワイト系 南アジア系 西インド系 その他 言十
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 
キリスト教 182，226 85.0 1，004 1.6 3，973 78.1 1.720 50.7 188，923 66.1 
ヒンドゥー教 320 0.1 39，228 62.1 4 0.9 151 4.4 39，743 13.9 
シク教 151 0.1 10，576 16.7 6 0.1 75 2.2 10，808 3.8 
イスラーム教 332 0.2 11.614 18.4 107 2.1 383 11.3 12.436 4.3 
無宗教 28，784 13.4 482 0.8 703 13.8 721 21.2 30.690 10.7 
他の宗教 1.751 0.8 276 0.4 232 4.6 283 8.3 2，542 0.9 
無回答 791 0.4 6 0.0 19 0.4 62 1.8 878 0.3 
言l' 214，355 100 63.186 100 5，084 100 3，395 100 286，020 100 
[アフリカン・カリビアンの居住分布とその変化]
続いて、 2001年の国勢調査を用いながら、アフリカン・カリビアンの地区別の居住分布とその変
化についてみていくことにしたい。表wと図 Iのデータから分かることの一つは、コールマン区を中
心とする地区にアフリカン・カリビアンの集中傾向がみてとれることである。それは、ハイフィーズ
と呼ばれるこの地区が伝統的に移民地区で、彼らがこの地区に住み、その後もその傾向が残っている
ためである ()(i)。二つ目は、コールマン区ほどではないが、レスター北部のボウモント・リーズ区に
も多少ながら集住傾向がみてとれるこ
とである。その理由は、この区にレス
ター市の公営住宅が建っており、彼らが
そこに居住しているためである。三つ目
は、人口の割合は少ないとはいえ、全体
として分散傾向を示している点である。
このことは、 1981年[岡H参照]や1991
年[図皿参照]の国勢調査のデータ(17)
と比!I史してみると、よりはっきりする。
彼らの中心居住区として、 81年ではウイ
クリフ区とスピニイ・ヒル区が、 91年
でもウイクリフ区、スピニイ・ヒル区、
コールマン区が最上位を占め、都市全体
としても2001年に比べてより集中傾向
がみてとれるのである。
表VI r区J毎のブラック・カリビアン人口 (2001年)
区名 区の全人口
カリビアン
人口(人) 割合(%)
AB 12，713 184 1.45 
AY 10，801 101 0.94 
BL 13，838 292 2.1 
BE 10，297 99 0.96 
BP/RF 16，614 16 1.00 
CA 13.465 232 1.72 
CW 10，664 319 2.9 
CO 12，099 383 3.17 
EV 9，788 121 1.24 
EM 1，229 69 0.61 
FO 10，735 137 1.28 
FR 9.983 241 2.41 
HU/HA 1，893 142 1.19 
KN 16，265 170 1.05 
LA 1.583 79 0.68 
NP 16.02 204 1.27 I 
RM 15.134 192 1.27 
SH 21.249 630 2.96 
ST 17，068 458 2.68 
TC 9，936 130 1.31 
WC 8，653 122 1.41 
WP 9.892 139 1.41 
計 279.921 4.610 1.65 
※区名は図 I参照
多民族都市レスターのアフリカン・カリビアンたち
図1 r区j毎のブラック・カリビアン人口 (2001年)
「区」毎のブラック・カリビアン人口
の割合(%)
1 0.00“1.00 … I三三日ヨト 1.01・2.00
11111 2.01・3.00
際涯茸日 3.01 .4.00 
[区名の略記号] (22区)
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図I r区J毎のブラック・カリビアン人口 (1981年)
(カリブ海諸島生まれ)
「区j毎のブラック・カリビアン人口
の割合(%)
0.0・0.5
O.6..}.5 
1.6・2.5
2.6.8.5 
3.6・4.5
ニュートン
ノース・プロンストン
セント・マーガレッツ
スピニィ・ヒル
多民族都市レスターのアフリカン・カリビアンたち
図I r区J毎のブラック・カリビアン人口 (1991年)
(カリブ海諸島生まれ)
「区j毎のブラック・カリピアン人口
の割合(%)
0.0帽 0.5
0.6闘 1.5
1.6・2.5
2.6-13.5 
3.6・4.5
[区名の略記号1(28区)
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BE ベレグレイヴ j EM エー ズ・モンセルjRM1ラシュー ・ミー ド jwp ウxスタン・守-7
U トスレ j HU jハン切トン SF jサ7ロン |Wlijウ品川・ハンバストン
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(3)アフリカン・カリビアン・コミュニティの歴史とインタビュイー
[アフリカン・カリビアン・コミュニテイの歴史]
続いて、レスターにおけるアフリカン・カリビアン・コミュニテイの歴史を簡単に概観しておくこ
とにしたい。イギリスでは、第二次世界大戦が始まると、戦闘員増強の必要から戦時経済における労
働力需要が起こり、イギリス軍や軍需工場で働く志願者をカリブ海諸島からも募るようになる。ま
た、イギリスでは、戦後の40年代後半、 50年代にサーヴイス部門や半熟練工に大きく依存していた
産業部門で厳しい労働力不足が発生する。他方、カリブ海諸島では、高い失業率、過剰人口、経済不
況が進行していた。そのため、アフリカン・カリビアンは、イギリス企業の積極的な求人キャンペー
ンにも刺激されて、イギリスに渡ってくることになる。レスターへの移民のほとんどは、戦後のこと
である(18)。
レスターに入って来たアフリカン・カリビアンの出身地の多くは、ジャマイカ、ブリティッシュ・
ガイアナ、モントセラト、トリニダード・トノtゴ、アンテグア・パーブーダ、セント・キッツ・アン
ド・ネヴイス、パルパドスなど、英領カリフ事海諸島で、ある。そして、そのうち、とりわけアンテグア・
パー ブー ダ出身者が最も多い(1!l)。
レスターでは、カリブ海諸島出身のアフリカン・カリビアンは、 1951年にはまだ56人であったが、
61年には1.347人、71年には2.920人まで増えている。その後、81年には2.550人 (0.9%)、91年には2.120
人 (0.8%)と減少している。とはいえ、すでにみたように、 2001年には、イギリス生まれも含まれ
ているが、 4.610人 0.7%)である(初)。
彼らアフリカン・カリビアンは、ホワイト系や南アジア系移民の多くの場合と同様、家賃が安く、
工場が近くにある「インナ・シティJ、そのなかでもとりわけハイフイールズ地区にテラス・ハウス
を借りて住むようになる。そして、その後は、すでにみたように、居住分布にある程度分散傾向を示
すものの、相変わらず彼らの多くがこの地区に住み続けるのである。こうしたなかで、彼らは、この
地区に彼らのコミュニティを形成するようになった。そして、 1970年代前半には、レスタシャ当局
やレスター市当局の財政的援助を得て、「ハイフィールズ・コミュニテイ・センター」をオープンし、
その後別の場所に「ハイフイールズ・ワークショップ・センターJ(後に「イマニ・ウジーマ・セン
ター」、そしてその後「アフリカン・カリビアン・センター」と改称し、現在に至っている)をオー
プンする。そして、 8月の第一週目の土曜日に開催される「レスター・カリビアン・カーニヴァルJ
は、奴隷制廃止150周年を祝って、 1985年に始まっている (21)。
彼らのアイデンテイテイや文化的伝統を守る上で重要な役割を果たしているのが、彼ら自身が独自
にっくりあげてきたさまざまな種類のアソシエーション、スポーツ・クラブ(クリケット、フット
ボールなど)、ブルース・パーティなどである。これらのなかでも、「ハイフィールド・レンジャー
ズ・フットボール・クラブjは、 2005年には創立35周年を迎えている。また、元イングランド代表
サッカー選手のエミール・ヘスキー CEmileHeskey. 1978 ~)は、 2013年にこのクラブのパトロン
になった (2)。
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[インタビュイー]
現在までのところ、アフリカン・カリビアンのインタビ、ユイーは22人(計44回)である。男性1人、
女性1人である。不明な点もあるが分かる範囲で、出身地、出生年、渡英の年、宗教などをみておき
たい。彼らの出身地は、ジャマイカ4人、アンテグア・パーブーダ3人、セット・キッツ・アンド・ネ
ヴイス2人、トリニダード・トパゴl人、モントセラトl人、グレナダl人、それにイギリスのレスター
生まれ7人、ノッテインガム生まれl人である。カ 1)ブ海諸島からは、 1940年代後半l人、 1950年代後
半4人、 1960年代後半1名人が渡ってきている。年齢別では、 1935年生まれから1974年生まれまでと
かなり幅があるが、渡英してきたアフリカン・カリビアンでいえば、 1930年代2人、 1940年代l人、
1950年代2人で、レスター生まれ7人はすべて1950年代~1970年代生まれである。宗教では、ローマ・
カトリック3人、パプテイスト(モラヴイアンも含む)3人、ベンテコスタル2人、イギリス国教会5人、
エホバの証人l人、メソディストl人、ラスタフアリアン2人であるが、生涯同じ宗派に属していると
はF艮らない。
以下では、これらのインタピュイーのうち、カリブ海諸島の出身地が異なる第一世代の男性2人と
女性2人のライフ・ストーリーを紹介する(幻)。
1I.アフリカン・カリビアン男性の fライフ・ストーリーJ
本節では、アンテグア・パーブーダ出身とモントセラト出身の男性二人を取り上げることにした
し、。
(1)アンテグア・パーブーダ出身のデニーズ (24)
[故郷ーアンテグア]
私は1950年に西インド諸島のアンテグアに生まれた。そこは約l平方マイルの小さな島。その島は、
1981年の独立後、アンテグア・パーブーダと呼ばれている。私は、その島の学校へ通った。父は母
や祖母の助けを得て、クラブやパブの経営をしていた。父の事業はうまくいっていたが、イングラン
ド(お)へ行けば、もっとよい暮らしができると夢見て、ここへ来たのだ。その後、母国へ戻るつもり
で。しかし戻らなかった。なぜなら、イングランドは黄金で敷きつめられていたわけで、はなかったか
らである。その夢が間違っていたことに気づいたのだ。しかし、父はレイシズムがあっても、イング
ランドの方がカリブ海の島よりよい暮らしができていると思っていたのである。
[イングランドへ]
私は1966年に母が亡くなったので、翌年直接レスターへ来た。ここに父がいたから。荘、はそれ以
来、このハイフィールズ地区に住んでいる。継母も一緒だ。父は1997年に亡くなった。私には兄弟
二人と姉妹三人がいる。姉妹の一人はパルパドス、もう一人はニューヨーク、そしてもう一人の姉妹
と二人の兄弟は、ここイングランドに住んで、いる。
私は2月にイングランドへ来た。だから、とても7..'Ifかった。私は、ここを「マザー・カントリー」
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とみなしていた。雪を見たことは一度もなかった。驚いたのは、ブラックに対するホワイトのレイシ
ズムである。イングランドに来たブラックが、なぜこのような扱いを受けるのか理解できなかった。
アンテグアでは、来た者は誰でも歓迎され、最高の接待を受ける。たとえ異なる肌の色をしていても。
私がここへ来たとき、同じ扱いを期待したが、実際はそうではなかった。レイシズムやハラスメント
は身体的なものというより、精神的なもので、あった。露骨で、いまよりもはるかにひと功、った。しか
し、それはいまでも続いている。
[キャリア]
私の最初の仕事は、自転車、ローリ一、トレーラーなど、ボディーの製造で、あった。二番目の仕事
は倉庫係。三番目の仕事は長距離のローリーの運転手。そして四番目の仕事は自営業、つまりジム経
営である。最初の仕事で、私が働いた部門ではブラックは私一人だ、けであった。他の部門では二人の
ブラックがいた。若いブラックは私一人だけで、あった。レイシズムは露骨で、あった。二番目の職場で
も、一番目とそれほど変わらなかった。ジョークは、人種差別的な内容であった。三番目の職場では
少し追っていた。最初はそれを受け入れなければならなったが、次第に彼らも他の者にどのように話
すかとても法意深くなりはじめた。そばに身体の訓練を受けた者がいると、彼らは人種差別的なこと
がいえなかったのだ。私が隅にいると、彼らは私に近づいてこなかった。
その後、私はボディ・ピル選手になった。 1974年からボディ・ビルテ。イングを始め、 1977年から
競技会に出場するようになった。 1977年から1992年まで、毎年大会に出場した。 1981年には「ミス
ター・イギリス」になり、 1984年には世界ランキング61立になった。とても嬉しかった。その後、「ボ
ディ・ピルダー英国協会」の委員長も務めたが、いまは引退している
[結婚、子どもの学校]
私は1981年に結婚した。妻は私よりも2年前にレスターに来た。彼女もアンテグア出身である。子
供は3人。長女は1975年に、長男は1981年に、次男はその後に生まれた。彼らはレスター南部の多民
肱学校へ通った。学校では、多くのもめ事があった。教員のなかにはレイシストもいた。学校、市当
局、瞥察などすべてに、多くの制度化されたレイシズムが存在していた。それはまだ存在する。それ
は「閉ざされた扉Jの中に隠されている。
[アンテグアとのつながり]
私は、さまざまな協会を設立した。そのベースになったのは、アンテグアン協会である。その協会
は、お金を募って、アンテグアの病院や学校に送金する組織である。アンテグアはとても貧しい国で
ある。そことのネットワークは、いまでも大切である。
[宗教]
私の宗教はモラヴィアンで、メソデイズムの一種。ジョン・ウエズリーに始まる。私たちにはとく
に自分たちの教会がない。必要なときは、イギリス国教会を利用させてもらう。私の通った教会は、
ブラックばかりであった。昔、ブラックがイングランドへ来たとき、彼らを歓迎しない教会があった
から、彼らは自分たちだけの教会を創設したのだ。
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[レスター・カリビアン・カーニヴァル]
アフリカン・カリビアン・カーニヴァルは、奴隷制の廃止を祝うお祭りである。私たちは、いつも
8月の最初の土曜日に開催する。その近くが、奴隷制廃止の日だったからである。レスターでは、
1985年に始まった。私は、アンテグアでは、カーニヴアルに参加することはなかった。パレードを
観るだけであった。私は、いつもカーニヴアルをj聞を飲む機会とばかり思っていた。しかし、年をと
るにつれ、もっと広い視野から、それを教育的・文化的イヴェントとみなすようになった。私は、
2001年にこのカーニヴァルの実行委員長になった。それ以前は、この委員会メンバーの一人であっ
た。
[母語、そして「マザL ・カントリ-J] 
私の母語は、アンテグアが英領植民地だ、ったので、英語である。しかし、その英語は少しここの英
語と違っている。イングランドは、私たちの「マザー・カントリーjなのに、私たちがここへ来たと
き、彼らが私たちを冷たく扱うのは異常なことである。私たちが子どもとして、もし母親の下へ来た
ら、母親は私たちを抱き締めて、私たちを歓迎するだろうに。 1950年代に渡英して来た父親の世代は、
もっとひどい差別を受けた。彼らは教会でも歓迎されなかった。となこへ行っても歓迎されなかったの
だ。たしかに、その事情は少しは変わったと思う。カーニヴァルは、一時、これらの壁を破壊する。
しかし、制度化されたレイシズムがまだ存在している。
[多文化都市ーレスター]
「多文化的」という用語は、イングランドに肌の色の遠うさまざまな民族が住んでいるゆえに使用
される。例えば、ホワイト・アイリッシュ、ホワイト・フレンチ、ホワイト・ダッチなどだけでは、
使用されない。レスターも閉じである。使われるのは、肌の色の違いある民族が住んで、いる場合であ
るO レスターの人びとは、調和のなかで生きているとは思わない。彼らは恐れのなかで生きているの
だ。それは、より現実味のある言葉である。私は、調和が恐れのなかから生まれるとは思わない。制
度化された人種差別のなかで調和が生まることはない。生まれるとしたら、それはどんな調和なので
あろうか。
[アフリカン・カリビアン・カルチャー]
私は、レスターのアフリカン・カリビアンの文化を考える。彼らの多くは、自分のルーツを失って
いる。彼らはどこから来たか忘れている。彼らはこの社会で生き、彼らがアンテグア、ジャマイカ、
パルパドスなど、カリブ海の諸島出身であることを忘れている。彼らは、歴史的なルーツや伝統を忘
れている。彼らは自分たちの道を失っている。私たちには、ブラック・ヒストリーがあるのに。
[アイデンテイテイ]
私はイングランドで暮らしている。私はブリティッシュ、でもアンテグアンでもある。荘、からブリ
テッシュネスを取り除くことはできない。なぜ、なら、アンテグアがイギリスに支配され、私がアンテ
グアにいたとき、私はアンテグアンで、ブリティッシュだ、ったからである。私たちはその現実を受け
入れた。アンテグアは独立したが、まだイギリスとのつながりが強い。私はアンテグアン・ブリ
ティッシュ、あるいはブリティッシュ・アンテグアンである。
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[解説]
私が、デニーズに会ったのは、レスター・カリビアン・カーニヴアルの事務所を訪ねたときであ
る。スタッフから、このカーニヴァルに関する記録や冊子をいただいたが、そのとき彼がこのカーニ
ヴァルの実行委員長と知って、インタビューをお願いしたのである。あまり時聞がないなか、 40分ほ
と判・き合ってくれた。帰り際に彼の連絡先を教えてくれたので、その後、何度カイ皮のジムを訪ね、ジ
ム内の写真搬影やインタビューをさせてもらっている。
(2)モントセラ卜出身のジョーゼフ (26)
[故郷ーモントセラト]
私はアイルランド人の姓を持つ。歴史的にはイングランドとトラブルを抱えていたアイルランド人
がアメリカに移住し、その一部がカリブ海諸島にも渡ったのである。私の生まれた島はモントセラ
ト。そこは、アイルランドの植民地とみなすことができる。アイルランド人はモントセラトに来て、
そこを彼らの宗教的なサンクチュアリーにした。しかし、そこの人びとの大半は、アイルランド人の
姓をもっブラック・アフリカンで、あった。私たちの祖先は奴隷で、アイルランド人は私たちの主人。
私たちの多くは、アイルランド人の姓を名乗った。だから、私もアイルランド人の姓である。
私は1951年に生まれた。モンテセラトはカリブ海の「エメラjレド島jと呼ばれている。長さ1マ
イル、 1!(iii4マイル。そこはとても小さな島である。 1995年に火山噴火が始まり、いまでもまだ続いて
いる。災害の危険があるため、約50%の島民がイギ、1)スやアメリカ合衆国や他の近隣諸島に疎開しな
ければならなかった。島の半分は立ち入り禁止区域で、他の半分は、そこから移動しなければならな
かった島民のために再開発されている。
[家族]
母はモントセラトに、父はセント・ジョージ・ヒjレ島に生まれた。彼らは結婚後、モンテトセラト
に住み、私が生まれた。父は1955/6年に、母は1957年に、そして私と姉は1959年に渡英した。モン
トセラトでは、父は畑を耕し、家畜を飼った。モントセラトの経済は、基本的に観光に依存している
が、雇用機会は非常に限られている。そこでは生きていけなかったのだ。
[イングランドへ]
父が渡英したのは彼が30歳 (1955/56年)のときである。最初に彼がここへ来て住まいを探し、そ
の2年後に母が、その2年後に私と姉が渡英した。当時、イギリス政府は、戦後のイングランドを再建
するために、ブラックに渡英するよう勧めた。しかし、イングリッシュは、ブラックを人間と見なさ
なかった。レイシズムは露骨で、あった。ロンドンなどでは、「犬、アイリッシュ、ブラックお断りJ
という不動産広告があったのだ。
私の家族はとても緊密で、拡大家族であった。私たちには自分たちのネットワークがあった。カリ
ビアンの家族の結びつきは、保護、規律、行為、態度という点では、ヨーロッパの家族の結び、っきよ
りもはるかによい。私たちは皆、ロンドン北部のフインズベリ・パークに住んだ、。私は、 8歳6か月の
ときからそこに住み始めた。カリブの島から数多くの人たちが、多くの技術を身につけて渡英した。
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しかし、私たちが教師の資格をもってイングランドへ来ても、 トイレ清掃業者やパスの車掌をしなけ
ればならなかった。イングリッシュは、私たちの資格を認めなかったのだ。彼らは、私たちを安い労
働力として使おうとしたのだ。父もそうした労働者の一人で、あったO
[学校で]
モントセラトでは、私は1959年から1967年まで、学校へ通った。とても厳しかった。教師は皆アフ
リカン・カリビアン。彼らはそれぞれ別の科目を教えたが、生徒指導は一緒だ、った。勉強をさぼった
り、授業の邪魔をすると、鞭で打たれた。教師が悪いとか、不満をいえば、その生徒は学校か家で鞭
打たれたのである。
イングランドへ来たとき、私の態度や行為はとてもよく、レイシズムを受けることは少なかった。
しかし、最初、全校生徒500人の学校で、私と姉だけがブラックであった。在、は剛笑の対象で、あった。
私は、他の生徒からひどい名前で呼ばれた。しかし、私は最初それらの言葉-の意味を知らず、彼らが
笑うと、私も自分が犠牲者だということを知らずに笑っていた。ある日、私は、他の生徒が私を仰l笑
しているのではないかと思うと母に話したことがある。そのとき、母は「あなたはどうしたの」と尋
ねてきた。私は「笑ったJと返事をしたのである。母は「そう、笑いつづけなさい。そうすれば、彼
らはまもなくお前の友だちになるだろうからjと助言してくれたのである。それは、母が私に与えて
くれた貴重な助言の一つである。
ロンドンでは、最初の3年間は小学校、それから中学校で、あった。この経験は私にとってとてもよ
かった。夜、はこの新しい文化を理解できる年齢で、あった。私よりも年上の人たちは、それが雌しかっ
た。私は幸運だ、った。私は無邪気で、イングランド社会に素早く適応することができた。教師は私に
関心を持ってくれた。なぜなら、いつも授業に集中していたから。だから、ブラックでない他の生徒
と同じように受け入れられたのである。私の兄弟姉妹はそうで、はなかった。彼らはレイシズムを数多
く体験した。なぜなら、彼らは私がしたように素早く対応できなかったから。私は学級委員で、スポー
ツが得意であった。クリケットでは、ロンドン北部で、代表選手だ、った。 100マイルのマラソンでは、
ロンドン北部で一番速く、代表選手だ、った。フットボールもうまく、学校ではキャプテン。ラグビー
もとてもうまかった。私にはそれらが誇りで、あった。
[宗教]
私の宗教はイギリス国教会。私たちは、日l曜日には定期的に教会へ通った。父はあまり行かなかっ
たが、母はよく通っていた。モントセラトでは、皆、教会へ行かなければならなかった。 1959年に
ロンドンに来た頃、私たちは教会へよく通った。それは家族の伝統で、両親は余所行きの服装を清て
いた。私たちは、そこで、宗教を学んだ。聖書:は家にもあった。宗教は、私たちの文化の一部で‘あった。
イギリスでは、学校で宗教教育がある。早い時間帯に1時間半から21寺11]。中学校でもそうだ、った。
[カルチャー・ショック]
私は、 1959年9月18日にイングランドへ来た。私たちはil珪装で、克服だ、った。ここはとても築く、 l暗
くて、とても汚かった。それはとてもショックだ、った。私の家族以外に、他のブラックを見かけるこ
とはなかった。ホワイトばかりであった。それはカリブの世界との大きな追いで、あった。共通なもの
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は言葉であった。私は英語を話すことができ、コミュニケーションをとることができた。
二つ目のショックは1967年である。その年、父はロンドンを離れ、ノーサンプトンシャにあるウェ
リングパラへ移転した。父の働いていた工場が環境問題を生み出したからである。当時、イングラン
ドでは、スモッグが多発していた。鼻をかむと、真っ黒で、あった。ロンドンではこれが大きな社会問
題となり、そのため父の会社がウムリングパラへ移転したのである。ロンドンでは自分の部屋がな
かったが、そこでは自分の部屋がもらえた。しかし、そこには、私の友だちは誰もいなかった。
教師は私を助けて、あらゆるチャンスを与えてくれた。また、他によかったことは、父の会社が私
を技師の徒弟として雇ってくれたことである。私は、カレッジで5年間教育を受け、資格試験に合格
した。私は技術を身につけたのだ。同時に、私はセミプロ・チームで、フットボーjレをつづけた。イ
ングランドのさまざまなところへ行くことができ、それが私の視野を広げてくれた。
[妻と二人の子ども]
妻はロンドンで生まれた。彼女の父はブラッ夕、母はホワイトであった。彼女は母とレスターに来
た。 1977年に、私はレスターで彼女に会い、その後、彼女と一緒に住み始めた。私たちには二人の
子どもがいる。
[キャリア]
アメリカでブラック・パワーの運動が起こっていた頃、私はロンドンへ行った。そこのブラックの
態度や行動に変化が起こっていた。かつての私の友だちは、とても戦闘的になっていた。彼らは、盗
みを働き、監獄に収容された。なぜなら、彼らは学校を終えても、仕事に就けなかったからである。
私は、父と一緒に移転できて運がよかった。友だちのなかには、運のよくない者もいたかもしれない。
彼らの態度や行動はとても攻撃的になっていたのだ。なぜ、なら、当時、テデイーボーイと呼ばれるホ
ワイトの若者集団があって、ブラック・ボーイは厳しい状況におかれていたから。彼らは私たちを一
人にして集団で苛めたのだ。それは、とりわけロンドンで・酷かった。
私は、 20歳前半の数年間、ウェリングパラを離れ、町から町へと移動した。彩、が技師の資格を持っ
ていたので、いつでも仕事に就くことができた。私は、週末には毎週レスターに来て、パーテイに出
席した。ここで私の仲間ができたのである。私が19歳のとき、父が私に車を買ってくれたので、移動
しやすかった。
私は、 1977年にレスターの女性に会い、一諸に住み始めた。 1978年にはレスターを離れ、その彼
女とウェリングパラへ戻った。それから、そこでユース組織をつくった。レスターもその一部で、あっ
た。それは「ファンデーション・ホステJレjと呼ばれた。ブラックの子どもを助けるためだ。彼らが
監獄から戻ってきたとき、彼らを収容するためのホステルである。それはとても立派な考えだ、った。
1980年に、私はレスター大学の「ユース・コミュニティ・ワークJを勉強するためにレスターに戻っ
た。私はそれに合格した。
その後、私は、「ハイフイールズ・ワークショッブ・センターJと呼ばれる施設で、最初の専門員
として働き始めた。いまは「アフリカン・カリビアン・センターjと呼ばれている。この地区はハイ
フイールズである。ここで3年間働いた。政府は基金を与えてくれ、多くのお偉い人たちがこの建物
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を訪れてくれた。この場所は、ブラック・コミュニティとしてではなく、世界中の人びとに敬意を払
うコミュニティとして尊敬された。ボブ・マリーがいうように、「肌の色は重要で、はない」のだ。こ
のハイフィールズ、は、ブラックにとって最前線の場で、メッカであった。ブラックの多くがこの地区
に住んで、いたから。しかし、その後、レスター中に分散していった。とはいえ、ここは、いまもなお
私たちの心のふるさとである。
[1980年代の暴動と私、そして政治の世界へ]
暴動 (27)[1981年の暴動など]は不平等から発生した。レスターは、暴動が1980年代に起こったイ
ギリスの多くの都市の一つである。マギー・サッチャーが政権をとり、大量失業が発生した。働くと
ころがなかった。ブラックは自分の家でパーティを聞き、そのパーティが問題になった。なぜなら、
それはうるさく、近所の人たちに迷惑をかけたからである。時おり、そのパーテイは室内だけでなく、
野外でも行われた。コミュニティに多くの緊張が走ったのである。
ブラックは、アフリカから奴隷として、サトウキピ栽培のためにカリブ海諸島に連れて来られた。
私たちブラックはイギリスに貢献し、いまここに住んでいる。ブラックは戦争を戦った。私たちは、
第二市民でも第三市民でも、それ以下でもない。しかし、ホワイトはブラックが好きでない。そこに
は人間性など存在しない。「俺たちを平等に扱え。そうすれば俺たちはお前たちを愛するであろう。
俺たちを不平等に扱うなら、俺たちはお前たちと闘うであろうJというのが、暴動が起こった理由で
ある。多くは変わっていない。私は、暴動の影響を受けながら育った。私が政治家になった理由だ。
私は、レスターで最初のブラック市議会議員で、あった。
私はヒューマニストである。肌の色は私には問題ではない。人聞は人間。私はいつも政治を意識し
ていた。私は父の勧めで、労働党員になった。また、二人のインド人に「市議会議員になったら」とい
われ、政治家になる意志を固めたのだ。私は、 1987年にハイフイールズ地区のウイクリフ区の市議
会議員になった。現在、その名称の区はない。私は単に名前を売るだけの議員にはなりたくなかった。
だから、いつも論争的であった。議員は1987年から1995年まで、二期務めた。だが、同僚に嫌がら
せをされ、第二期はウイクリフ区から出馬できなかった。しかし、富裕な区のストニィゲイトから出
馬し見事当選した。私は、当選してブラックの役割モデルになろうとしたのだ。当時、私はバラック・
オパマのようで、あった。その後、私は、新労働党のブレアーを支持したので、市議会を離れた。その
後、複数の地方や中央レヴェルの政治組織や民間組織とかかわってきている。
父は、 2005年に父が亡くなり、母は現在ロンドンで一人暮らしをしている。私は定期的にそこを
訪れる。
[レスター・カリビアン・カーニヴァル]
レスター・カリビアン・カーニヴァルは、 1985年に始まった。それが始まったのは、暴動が理1:13
である。私たちはいつも音楽を使う。それが私たちを幸せにしてくれるのだ。なぜなら、奴隷制のH寺
代にブラックが野原にいたとき、私たちができる唯一のことは、一緒に歌を歌うことだ、けだ、ったから
ある。この音楽は、私たちの文化的伝統の一部である。このカーニヴァルは、私たちがレスター市民
であることを祝う祭りであると同時に、色、踊り、音楽、飲食物を通して、ブラックの幸せを祝う祭
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りである。私たちは、明るい色の衣装を着る。私たちは、コスチュームのコンテストを開催する。一
番よいコスチュームの男女に王と女王の賞が与えられ、彼らがパレードの先頭で山車を先導するの
だ。
[多民族都市一レスター]
私がレスターに来たとき、エスニック・マイノリテイのなかでアフリカン・カリビアンはとくに目
立っていた。しかし、 1970年初頭には、ウガンダ問題(お)[1972年のイデイ・アミンによるウガンダ
からの南アジア系住民の追放]があり、レスターに大量の南アジ、ア系移民が入ってきた。ベルグレイ
ヴ地区にはヒンドゥーが、ハイフィールズ地区にはムスリムが住みはじめた。しかし、その後、ムス
リムの宗教的な側面が表面化してきたのである。多くのモスクが建ち、彼らの衣服も違っていた。
ベールのためときどき彼らの顔が見えないこともあった。南アジア系人口が急増し、アフリカン・カ
リビアンは周辺に追いやられたのだ。そして、南アジ、ア系の人たちの経済的な強さ(億万長者やビジ
ネスマンが数多くいる)ゆえに、私たちとの違いが歴然としてきたのである。
それだけではない、レスターのムスリム世界では、ここ10年間、ソマリア系移民が急増し、大き
なコミュニテイが出現してきている。彼らは、私たちと同じ「アフリカン・ブラザーズjであるが、
その態度や行動様式はムスリムで、私たちとは違っている。それから、火山噴火のため、私の生まれ
故郷のモントセラトからもここに600人もの難民が入ってきたのである。私は応援しなければならな
かった。ポーランドなどの東ヨーロッパからも、数多くの移民がここに入ってきている。レスターは、
ここ10年数年のあいだに大きく変化し、よりコスモポリタンな都市になってきている。そして、より
セクト主義的になってきている。私たちは、分裂したり、競争したりするよりも、人のつながりを改
善しなければならないのだ。
[アイデンティテイ]
私はモントセラト生まれで、カリビアンである。モントセラトはイギリスの海外領土。私はアフリ
カン・ヘリテイジを受け入れる。祖先がアフリカだから。私が、自分をアフリカン・カリビアンと呼
ぶ理由である。私は、 50年も前にカリブ海の島からイングランドに渡ってきたブラックである。私
は、イングリッシュ、スコッテッシュ、ウェリシュ、アイリッシュなどのホワイトと比べてもヲ|けを
とらない。
[解説]
私がジョーゼフの名を知ったのは、レスター・カリビアン・カーニヴァルの冊子をみていたときで
ある。そこに、彼がレスター最初のブラック市議会議員として紹介されていたのである。他のアヲリ
カン・カリビアンから彼の連絡先を教えてもらい、その後、彼に会うことができた。場所は、この話
での登場する「アフリカン・カリビアン・センター」である。彼は、私とのインタビ、ユーにも気さく
に応じてくれるので、ときおりお会いして話を聞いている。
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m.アフリカン・カリビアン女性のライフ・ストーリー
続いて本節では、トリニダード=トノTゴ、出身とジャマイカ出身の女性二人を取り上げることにした
U 、。
(1) トリニダード=トバゴ出身のアン(お)
[故郷ートリニダード]
私は、西インド諸島のトリニダード=トパゴに生まれた。そこは多民族国家である。第二次世界
大戦中、多くのスコットランド人やイングリッシュがこの国へやってきた。トリニダードは、 1962
年に独立するまで、イギリスの植民地だ、った。だから、イギリスの影響が多分に残っている。私の祖
父はスコットランド人で、父は「ハーフ・カーストjと呼ばれる。父はパス・ステーションや製材-所
などを経営していた。母は家事をしていた。母は45歳で亡くなり、父も少し前に亡くなった。イギリ
スが長いこと私たちを支配してきたので、私たちはここを「マザー・カントリーJとみなしていた。
[学校・教会]
私は革幻斐な家庭に生まれた。トリニダードで、は女子の宗教学校へ通った。私は尼さんに教わった。
厳しい尼さんもいたが、他の尼さんはよかった。もし生徒が宿題や告解をしなかったら、生徒は物差
しで手を叩かれた。私は、幼い頃からカトリック教会に通った。もし教会へ行かないなら叱られたの
である。私たちは、外出もパーテイに出席することも許されなかった。とにかく教会へ行かなければ
ならなかった。しかし、そこの18年間は、私の人生で最もよい時期で、あった。父は事業家で、暮らし
に困ることはなかった。 7つものベットルームがあった。かなり裕福な暮らしであった。父は約200
入も被雇用者を雇っていた。父は彼らに住まいを提供し、賃金を払っていた。だから、彼らは父を尊
敬していた。叔父は中央政府の役人だ、った。
[私の祖父母]
父母は、とても貧しい隣国のグレナダ出身である。トリニダードは石油があるから、経済的には安
定している。彼らはもっとよい暮らしを求めてトリニダードへ来たのだ。祖母の一人は看護婦で、す
ばらしい女性だ、った。いつもそばにいてくれて、私たちを助けてくれた。もう一人の祖母はスコット
ランド人と結婚した。だから父は混血である。荘、は父の宝物で、あった。
[イングランドへ]
私は、 1968年に看護婦の勉強をするためにイングランドのチェシャへ来た。そこはリパプールの
近くであった。両親はいまもトリニダードに住んで、いる。私たちは幼い頃、イングランドについて教
えられた。ここは「マザー・カントリーjであるはずで、あった。彼らは私たちに協力的で、私たちを
公平に扱うと思っていた。しかしここへ来て、それが巡っていることに気づいたのである。彼らの言
葉から「私がホワイトでないこと」を理解しなければならなかったのだ。
私は看護婦の勉強を終えるとロンドンへ行き、正規の看護婦になった。そこで将来の夫に会い、
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1971年か72年に結婚した。当時、私は約20歳、夫は25歳か26歳であった。彼は南アメリカのガイア
ナ出身である。夫もカトリックで、あった。子どもたちもカトリック教会へ行き、カトリックの学校へ
通った。
[病院で:レイシズム]
私がチェシャで学んで‘いるとき、イギリスでの暮らしは嫌でたまらなかった。ここはあらゆること
がとても閉鎖的であった。トリニダードでは天候がよく、私たちはしばしばピクニツクに出かけ、
パーティもした。私がロンドンで看護婦として働き始めてから、私の試練や苦悩が始まったのであ
る。私の意見はまったく認めてもらえなかった。私はいつも抑圧された。彼らは、いつも私をトラブ
ル・メイカーとみなした。私は昇進できず、とにかくブラックの看護婦として一所懸命働かなければ
ならなかった。ホワイトの看護婦は座ってティーかコーヒーを飲み、その問、彼女らは何も仕事をし
なかった。私は彼女たちに近づくことができなかった。私は口をつぐんでいた。
1960年代は、アイルランド人にとっても大変な時期であった。しかし、彼らの肌の色が私たちと
違っているのを忘れてはならない。多くの人たちが私たちを肌の色でみる。その事情は、アイルラン
ド人にとって私たちよりも多少はよかったはずである。南アジア系の人たちは、ブラックに対して偏
見を抱いている。彼らは、ホワイトや中国人ならより明るい肌の色をしているので、とくに問題はな
いのだ。彼らは、ブラックと仲良くすることは望んで、いない。看護婦では、ポーランド人の一人が例
外的にとてもよかった。彼女は英語が下手だ、ったので、私たちと同じように人種的に攻撃された。し
かし、彼女は、自分の国でも、ブラックは冷遇されると話していた。
[言語]
私の母語は英語。なぜなら、私たちはイギリス人に支配されていたから。私はイギリスの学校で習
う歌を学んだ。私たちが使用する教科書は、すべてイギリスのもので、あった。私たちは小さな固に住
んでいた。イギリスは私たちを世話する「マザー・カントリーJで、あった。私たちはいろいろな影響
を受けた。私たちの国は多民族社会である。叔母は中国人の男性と、叔父は中国人の女性と結婚した。
トリニダードはとてもよかった。誰もが受け入れられた。もちろん、ホワイトだけのクラフ守はあった
カf。イングランドにはレイシズムがあった。ここにイングリッシュがいるゆえに。私の暮らしはここ
へ来て大きく変わった。正直、私はホワイトになりたかった。私たちはこ級市民である。しかし、私
は、 トリニダードで、カトリックの教育を受けてよかった。もしその教育を受け、教会へ行き、神に
祈ることをしていなかったなら、私はイングランドのこの環境に我慢することはできなかっただろう
から。
[レスター へ]
私は、離婚して1983年にレスターへ来た。レスターに従妹が住んでいたので。幼い3人の子どもや
従妹と一緒に暮らし、人生を再スタートした。前の夫はまだロンドンに住んでいる。私はそこから逃
げ出したかったのである。
[子どもの教育・友人・近所の人たち]
子どもたちは、皆とても勉強ができた。長女はスペインの旅行会社で働いている。次女は、レス
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ターのレストランのマネージャー。息子は警察官である。私にはエスニシティや宗教の違う友人がた
くさんいる。ムスリム、シク、イギリス国教会、パプテイスト、それにブラック、中国人、インド人
など。この国では、人間関係が私の国とはかなり違うので、私はいつも相手の感情を考え、注意深く
話をしなければならない。
近所の人たちは、皆イングリッシュで、ある。荘、は彼らを招待し、ティーを飲むが、彼らはそうしな
い。私はブラックゆえに、彼らは私よりもベターだと自分たちを見なしているからである。庭で洗濯
物を干すときや外出するとき、彼らに会うと「おはようjとか「こんにちはjと言って挨拶を交わし、
少しは天気のことも話すかもしれない。しかし、決して親密ではない。いつも距離がある。仕事場で
も同じである。
[故郷、イギリス]
君、の故郷とイギリスはまるで違う。故郷の人たちはとてもオープンで、 I暖かく、幸せな人たちであ
る。ここでは、皆憂欝で、精神的な問題を抱えている。イギリスは多くの異なる人びとが住んで、いる
から、多文化的である。しかしブラックに対して多くの偏見がある。南アジア系の人たちにさえ。彼
らが私たちの文化を尊重しないとしたら、それはどのように多文化社会になるのであろうか。イング
ランドにはまだまだ多くの偏見がある。多くの壁はまだ取り除かれていなし、。 20、30年後、私たち
はもっと混ざり合うだろうが、偏見は残る。
[レスター・カリビアン・カ}ニヴァル]
レスター・カリビアン・カーニヴアルはとてもよい。私はそれを慨に行ったことがある。皆が一緒
に楽しんでいて、ホワイトがたくさんいて、とてもよいと思った。しかし、それは一時だけである。
誰もが家に帰ると、それを忘れる。誰もが自分の小コミュニテイに属しているだけである。彼らの多
くは、あなたの家に来ることはない。ホワイトはあなたの家には来ないのだ。
[アイデンテイテイ]
私はブラック・ブリティッシュで、宗教ではローマ・カトリックである。夜、は、イングリッシュで、
あるとは決して思わない。なぜなら、私はホワイトではないから。私はイングリッシュをホワイトと
見なす。長いことイングランドにいるが、ホワイトにはブラックに対する偏見がある。数年前、子ど
もを連れてレストランに行った。私たちがブラックだ、ったので、そこから締め出された。抗議したら、
謝罪の手紙と数枚の割引券を届けてきた。私はここで働き、税金を払っている。私は彼らと同じであ
る。私はなぜ彼らと同じ扱いを受けることができないのか。その原因は私の肌の色にあるのだ。イン
グランドで二級市民として生きるのはとても雌しい。ここでの暮らしにはとても不安を感じる。
[解説]
私が彼女にお会いしたのは、レスターの「ホーリイ・クロス」とよばれる歴史的に佐It:l'iあるロー
マ・カトリック教会である。そこの神父さんにインタピューをし、その後ミサに出席して、その終了
後、その神父さんから多くの信者さんを紹介してもらったが、彼女もその一人で、あった。別の日、こ
の教会の礼拝堂で待ち合わせ、そこでインタピューをさせてもらった。娘さんも一緒で、あった。イン
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タビューを始める前に、彼女から「イングランドでレイシズムはまだ、残っていると思うかJと質問さ
れたのを、いま思い出している。帰国後、インタビューのときに撮らせてもらった写真を送ったら、
丁寧なお札の手紙をいただいたが、その後、連絡が途絶えてしまった。しかし、あるホワイトの方か
ら近所の人たちを紹介してもらったとき、幸運にもその一人が彼女で、あった。その後、インタビュー
も含め、何度かお会いしている。
(4)ジャマイカ出身のド口シー (30)
[故郷ージャマイカ]
ドロシーは「神の贈り物Jという意味である。私は1961年にジャマイカのとても小さな村に生ま
れた。ジャマイカは、最初はスペイン人、次はイギリス人によって植民地化された。それから1962
年に独立した。ジャマイカは、アフリカ系に加え、ヨーロッパ系、シリア系、レバノン系、中国系、
インド系なども住む多民族的な島である。しかし、そこの住民の大多数は、奴隷貿易の時代にそこへ
連れて来られたアフリカ系である。
[家族]
両親は農民で貧しく、教養がなかった。彼らはバナナを栽培し、ジャムやココアをつくり、豚、鶏、
牝工|二などの家畜を飼い、暮らしを立てていた。私は、イングランドへ来るまで、祖父母と一緒に暮ら
していた。私の両親とではない。
[イングランドへ]
私は、 1966年に5歳でイングランドへ来て、ここの学校へ通い始めた。父はたぶん1962年に、母は
1962年後半か1963年にここへ来たはずで、ある。彼らはイギリス市民ゆえにここへ来たのである。な
ぜなら、ジャマイカはまだイギリスの植民地国だ、ったから。当時、イングランドでは労働力が不足し
ていた。とくにイングリッシュは肉体労働の仕事に就きたがらなかったから。そこで、イギリス政府
は、「マザー・カントリー」であるイングランドへ来ることを植民地の人びとに奨励したのだ。他方、
ジャマイカにはほとんと守仕事がなかった。子供たちに教育を受けさせることも、ままならなかった。
両親がここへ来たのは、たとえ肉体労働でも、仕事があり、教育費も無料で、子供たちに教育を受け
させることができたからである。
[拡大家族から核家族へ]
カリブ海の島々では、いまだに拡大家族のとても強い伝統や文化がある。私の世帯は、赤ん坊から
祖父母まで皆が一緒に住んで、いた。それから、私はイングランドへ送られた。私は次女で、長女とは
16歳も年が離れていた。母にはもう子供が授からないと思われていたので、私の誕生は奇跡であっ
た。そのため、私はとても甘やかされて育った。祖母が私を育て、誰もが私を可愛がってくれた。姉
は私にとって二番目の母のようで、あった。そこでは、私は姪、従妹、他のさまざまな人たちと一緒に
暮らした。
母は、その後7年間に5名の子供を授かった。一人は私がここに来て、 1年後に幼少で亡くなった
が、私には他に弟一人と妹が二人いた。私はここへ来て初めて彼らに会った。私にとって、彼らはよ
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そ者で、私は彼らがとても嫌いだ、った。私は父も母も覚えていなかった。ジャマイカの拡大家族で
育った自分にとって、はじめこの核家族を理解できなかった。それは、核家族で暮らす最初の経験で
あった。とても不幸を感じたのを覚えている。
[コヴエントリで]
イングランドへ来ようとするとき、すでにここに居住している者がスポンサーになる必要がある。
父の場合、そのスポンサーがコヴエントリに住んで、いたので、彼もそこに来たのだ。その流れがある
ので、コヴエントリのアフリカン・カリビアン・コミュニテイはジャマイカ系が多い。この都市は、
数世代にわたって工業都市で、あった。その中心は機械工業で、自動車製造工場や時計工場なとさがあっ
た。父は、 30年間、自動車製造工場で働いた。彼はそこで働くのが幸せだ‘った。収入はとてもよかっ
た。なぜなら、彼は夜勤だ、ったので、特別手当が出たからである。また、彼は二つの莱闘を所有して
いて、 40年間作物を栽培していた。彼は夜勤の仕事をしていたので、昼間、菜園で作物を栽培できた
のである。
母は私たちが幼い頃、外にでて働くことはなかった。なぜなら、子どもが4人もいたから。私たち
が大きくなると、彼女は病院や駅で掃除婦として働いた。 1960年代-80年代は、とてもレイシズム
のひどい時代だ、った。母は幸せで、はなかった。彼女は、自分は子どもが自分たちと同じ仕事をしなく
て済むようにそれをしていると、いつも話していた。
[コヴエントリの学校とレイシズム]
私たちは、コヴエントリの郊外のへンリ・グリーン地区に住んだ。そこは、緑がいっぱいで住むの
にとてもよい場所だ、った。しかし、とても貸しい地区で、私たちは孤立していた。私の学校では、ア
フリカン・カリビアンはおそらく多くても12名ぐらいだ、ったろう。ほとんとながホワイトの子どもで、
レイシズムが激しかった。なぜなら、彼らはブラックについて多くのことを知らなかったから。知っ
ていたのは、ブラックに対する悪いイメージばかりで、あった。その内容は、今日でも許されない類の
レイシズ、ムで、あった。教師でさえ、レイシストで=あった。 1960年代のことである。
私は学校ではほとんど悪い経験しかなかった。私は、 5歳のとき、学期の途中から学校へ通い始め
たが、他の生徒は誰もが私と一緒に遊び、私の友だちになりたがった。そして多くの友たちができて
楽しかった。しかし、翌週には友だちがほとんどいなくなってしまった。彼らは私のところへ来て、
こんなことを言ったのだ。例えば、「お母さんがあなたと遊んではいけないと言ったのJ、「あなたは
汚いわj、「あなたは匂いがするわj、「神様があまりに長いこと、あなたたちをオーブンにおいていた
ので、ブラックになったのね」、「私はあなたに触れてはいけないわ。その汚れが私につき、程、も汚く
なるから」、「あなたはブラックよね。汚いから」、「あなたは猿で、木の上で暮らしていたのねj、な
どである。
人は生まれっき、レイシストではない。人は親からレイシズムを教え込まれるのである。教師の一
部は私たちを助けてくれたが、彼らの多くはブラックに多くの期待をもつことはなかった。私は、水
泳をしなかった。なぜなら、他の生徒が、「ブラックは骨があまりに重いから、沈むJと言・ったから
である。荘、の学校での経験は、他の児童の経験とはあまりに違っていた。彼らは期待されていたが、
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私は最初から期待されてはいなかったのである。進路相談でも、ブラックとホワイトで期待感が如何
に違っているかを経験させられた。しかし、学校を出てからは、他人の意見は聞かず、自分を信じて
頑張り、学位をとり、英語の教師の資格もとった。
[イングランドの第一印象]
私のイングランドに対する第一印象は、灰色た、った。私がここに来たのは11月である。建物、地面、
人、衣類、あらゆるものが灰色た‘った。寒くてみじめだ、った。食べ物はおいしくなかった。天候には
耐えられなかった。そして、レイシスト(私に石を投げる人たち、パス内で、私のそばに座るのを避け
る人たち、私を瑚笑する人たちなど)がいたのだ。 1960年代のイングランドは、生きるのにとても
憂欝な場所で、あった。
荘、は、美しいジャマイカから来た。その島は、クリストファー・コロンブスが「かつて見たなかで
最も美しい島」と呼んだ場所である。とても肥えていて、緑で、活気に満ち、空は青く、温かいとこ
ろである。イングランドは「灰色がかった黄褐色」の国で、あった。
約30年間、私はここで過ごしてきた。夜、は、30歳になるまでジャマイカへ戻ろうと，思っていたので、
イギリスの市民権を取得しなかった。しかし、私は30歳でそれを取得した。なぜなら、ここに母、姉
妹、兄弟、甥や姪、友だちがいて、私の仕事があり、故郷へ帰ることは現実的に難しかったから。ま
た、私は、イギリスの市民権が必要で、あった。それがないと、旅行するとき、税関でとてもひどい扱
いを受けたからである。なぜなら、私はジャマイカのパスポートで旅行をしていたから。もし私がイ
ギリスの市民権を取得していたなら、ひどい扱いは減るだろうと，思ったのである。
[キャリア]
私は現在、ビジネス・アドバイス・センターのマネージャーである。私はこの仕事を数年間続けて
いる。私は最初、郵便局で、その後ブリテッシュ・テレコムで働き、それから大学へ進んだ。それか
ら、いまの仕事をしている。
[レスター へ]
私は、 1985年頃にレスターヘヲ|っ越して来た。いまも続けている仕事に就けたので、それ以来、
ここを住んでいる。また、私がレスターに来たのは、コヴエントリと関係を断つことを望んだからで
ある。私に対して否定的な期待しか持たない人びとと一緒に働きたくなかったのだ。そして、私は、
自分らしさを見つけたかったのである。それが、私がこの仕事を選択した理由である。
[結婚と私の夫]
私は1994年か1995年頃にレスターで結婚式を挙げた。その3年前から夫とー諸に住んでいた。私た
ちはすぐには結婚しなかった。なぜなら、お互い知る必要があったから。また、私はフルタイムで働
き、勉強もしていた。私は結婚する前にその試験に合格するため集中したかったからである。夫は、
パーミンガム郊外で生まれたホワイト・プリテッシュで、親は小売庖を経営していたが、労働者階級
である。しかし、私たちより絡福で、あった。ブラックと結婚するのは異例である。そこは、ホワイト
の多い地区で、そのため、彼はブラックの文化についてほとんど何も知らなかった。
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[宗教]
現在、私はパプテイストである。しかし、私たちは、両親によってペンテコスタリストとして育て
られた。コヴエントリでは、毎日教会へ通った。私の姉妹も同じように育てられた。しかし、二番目
の姉は、現在ラスタフアリアンであるo妹はキリスト教徒だが、とてもラデイカルである。弟は教会
へ行くとは思わない。しかし、他の者たちは、所属教会は違っても、定期的に教会へ行く。キリスト
教は、他の主要な世界宗教と同様、隣人を愛すること、親を敬うこと、仲良く暮らすこと、道徳的で、
あることを教える。
ジャマイカでは、誰でも教会へ行く。そこでは、教会へ行くかどうかは尋ねない。どの教会へ行く
か尋ねる。他にモスク、寺院、シナゴーグなど、さまざまな宗教施設が存在する。それゆえ、誰もが
自分の宗教を実践している。
レスターでは、私は1990年頃からパプテイスト教会へ通っている。夫の幼馴染がそこの教会で牧
師をしていたからである。私の通う教会は、ほとんどがホワイトで、私たち以外にブラックの家族は
いなし、。私たちはそれに慣れている。娘たちは、その教会で育ち、ことの良し悪しを理解できる。教
会はもう一つの家族であるべきである。
パプテイスト教会は、イギリス国教会と違って幼児に洗礼を施すことはしない。なぜなら、幼児は
自分の判断で洗礼を受けるかどうか決めることができないからである。私がパプテイスト教会を好き
なのは、洗礼を自分の意志で決められ、会員制の教会で、多少共同組合のようだからである。この教
会は、会員自身で運営され、自立している。中央がこの教会を運営することはない。この教会は私の
信仰にマッチしている。
[パトワ]
ジャマイカでは、国語は英語である。しかし、たいていの人たちは、私があなたに話しているよう
な英語は話さない。彼らはパトワを話す。私たちはここの英語と異なる抑楊や違った調子をもっ英語
を話す。文法の一部も違っている。それらの一部は、奴織とともにカリフゃ海の島へもたらされた言葉
である。
パトワは私がジャマイカで、使っていた言葉である。ここでは、私は英語を話すことを学ばなければ
ならなかった。それは難しいことだ、った。母は、私にしつこく英語を学ばせたのである。私の弟や妹
には、そうした問題はなかった。なぜなら、彼らはイングランドで生まれたから。私はジャマイカで
生まれ、パトワを話して育った。
私がパトワを話すと、母は毎回、私に英語を話させるために私をぶった。最初の頃、私には、その
理由がよく分からなかった。パトワは私の言葉だ、ったから。いまでも私が母の前で、パトワを話すと、
彼女は私を叱る。現在、荘、は、多くのイングリッシュよりも英語が上手だと思う。それは、母がそう
あるべく望んだことで、あった。
いま、私は正確にパトワを話すことができない。それを話す相手がいないからである。夫はホワイ
トである。母は私たちにパトワで話し、私たちは英語で答える。なぜなら、それは、 IJ・が望んだこと
だからである。私が子どもたちを叱るとき、ときどきパトワを使うことがある。そのとき、子どもた
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ちは笑う。なぜなら、私がパトワを話すようになるからである。子どもたちは、そのパトワを理解で
きるが、それを使うことはない。
[多文化都市レスターの変容]
今日、レスターの人ぴとは、彼らが多文化的な都市に暮らしているという事実にとても誇りを持っ
ている。しかし、 1972年には、レスター市当局は、南アジア系の人びとはレスターに来るなと、ウ
ガンダの新聞に公示を出したのである。しかし、それは、かえって逆効果であった。 1960年代~
1980年代まで、レスターはレイシストの都市としてとても評判が悪かった。ブラックは、死ぬまで
打たれ、蹴られ、ナイフで刺されたのだ。母はそんなレスターへは行かないようにと私を諭したほど
である。コヴエントリに居住していた私たちにとって、レスターはとても評判の悪い都市として映っ
ていたのである。
その後、レスター市当局は、それを多文化主義の方向に変えた。レスターの人びとは混ざり合って
いるが、しかしそれは必ずしも多文化的とはいえない。ここはサイロのようで、お互い交流がないか
らである。若い世代では、もっと混ざり合い、より多文化的になっているかもしれない。しかし、年
努はまだ壁を好む。結婚のとき、エスニシティ、階級、カーストの違いが問題になる。
[子どもたちの教育とアフリカの文化]
私の子どもたちが育った地区は、レスターのなかではそれほど多文化的な地区ではない。リベラル
で、聞かれた、教義のある人たちが住んでいる地区である。教育は人ぴとに疑問を持つ能力を与える。
子どもたちは、ここで、育って幸運であった。ここはまだブラック地区ではない。この通りでは、私た
ちが唯一ブラックである。しかし彼女らの学校はとても多文化的で、あった。ひとつ、長女の学校で問
題があった。教師は、多文化的なカリキュラムを教えているとは感じていなかった。娘がアフリカに
ついて学んだといっても、奴隷貿易のことだ、けであった。アフリカの王国、ゴールド・スミスの能力、
ゼロの考え方がアフリカからは始まっていること、エジプトの濯蹴農業、ピラミッドなどについて学
ぶことはなかったのである。そのことで、私は学校へ行き、教師たちにもっとよい方法でアフリカの
遺産を子どもたちに伝える必要があると伝えなければならなかった。そのことを除いて、娘たちはと
てもよい多文化的な環境のなかで、育った。娘二人とも、明るくよく勉強もできた。長女は英語、フラ
ンス語、スペイン語に関心を持ち、妹は演劇やジャーナリズムに興味を持っている。彼女たちは、身
体的にも精神的にも私が経験したのとは違うかたちで、将来に期待を持って生きている。
[大英帝国の遺産と私たち]
大英帝・国は、移しい人びとの暮らしを変えた。さもなければ、私はジャマイカにはいなかったであ
ろう。私はアフリカ人である。私の祖先はアフリカである。私は、西アフリカのどこかに生まれるべ
きで、あった。ガーナかナイジ、エリアで。私たちはすべて強制移住させられたのだ。私たち数百万人の
人びとは、奴隷としてカリブ海の島へ、アメリカへ移送させられ、そして、それが私たちの歴史を変
えたのである。
私はいつもこう言う。私はジャマイカ出身だ。しかし、また私はアフリカン・カリビアンだ、と。
植民地主義や帝国主義の遺産は、まだ私たちとともに生きている。それは、私たちがここにいる理由
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である。私たちにとって、ここはいつも「マザー・カントリー」で、あった。「われらはここにいる。
なぜ、なら、おまえたちがあそこにいたからjというスローガンは、 1980年代のものである。多くの
イングリッシュは、その意味を理解できない。もしあなたがあそこにいなかったならば、私たちはこ
こにいる必要はなかったのだ。もしあなたが奴隷として私たちを連れてこなかったなら、私たちはこ
こにはいなかったであろう。歴史は現在の一部を構成する。あなたは、今日起こっていることから、
歴史を切り離すことも、その責任から逃れることもできないのだ。
イギリスは以前植民地化した国々に責任を持っている。その責任と向き合わなければならない。そ
れらの人びとに対して扉を閉めることはできない。なぜなら、私たちはイギリスに対して私たちの扉
を閉めるという選択ができなかったのだから。その選択は、相補的でなければならない。それは、ま
だ一方的なままである。
[解説]
レスターでは、毎年8月の第一土昭日に「レスター・カリビアン・カーニヴァル」が開催されるが、
その同じ夜に、 ドロシーは拡大家族のメンバ一、職場や近所の友人などを自宅に招いて、パーティを
聞いている。彼女にお会いしたのは、そのときである。私のホームスティ先のアイリッシュのおば
ちゃんが彼女の友だちで、彼女もそのパーティに招待されていたのである。彼女は、私の研究や関心
をよく理解してくれていて、このパーティに出席してみないかと声をかけてくれたのだ。 2010年8月
のことである。その折、ドロシーにインタビューをお願いしたら、別の日にH寺間をつくってくれた。
午後6時頃に自宅にお邪魔して、インタビューを開始した。最初のうちは私の様子を伺っているよう
であったが、途中からより踏み込んだストーリーを語ってくれるようになっていたのである。気がつ
くと、時計はすで、に午後9時を回っていた。その後も、私のレスター滞在中、彼女の都合のょいとき
に、インタピューをさせてもらっている。
おわりに
以上、戦後レスターのアフリカン・カリビアンの現状と歴史および4人のライフ・ストーリーを紹
介してきた。最後に、本稿から見えてきた主要な論点や今後の課題を述べ、結びとしたい。
第一に、レスターのアフリカン・カリビアン人口は、他の諸都市と比べて決して多いとはいえな
い。また彼らは、レスター市の全人口のなかでも、エスニック・マイノリティのなかでも少数派で、
周縁部に追いやられている印象を受ける。しかし、そうでありながら、彼らの暮らしや文化の中心と
なるコミュニテイ・センターをハイフイールズ地区に創設し、 1980年代初閉までには、彼らのコミュ
ニティを形成し発展させてきている。
第二に、第一世代の4人のアフリカン・カリピアンのライフ・ストーリーから見えてきたことの一
つは、濃淡の差はあれ、彼らの渡英以前の「マザー・カントリーJ(イギリス)への期待とともに渡
英後のレイシズムによる失望を語っていることである。さらに、その状況が以前と比べると多少はよ
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くなったとしても、そのレイシズムが現在も続いている点を指摘している。そして、彼らのこの語り
は、そのままレスターの「好評判」再考につながっていくのである。また、彼らの語りでとくに興味
深いのは、以下のデニーズの語りである。それは、いつもわが子を温かく迎える「マザーJ本来のあ
るべき姿を価値基準とすることで、レイシズムのある「マザー・カントリーJ(イギリス)の異常を
批判している点である。
第三に、このように4人全員が共通に語るレイシズムの経験にも関わらず、それらにどのように反
応していったのかという点では、各人少しず、つ違っている。デニーズは、自分の身体的な優位がレイ
シズムを減らしていった点を指摘し、ジョーゼフは自分の天心:欄漫さ(笑い)や身体能力、イギリス
社会への素早い適応力が自分を「英雄jにし、それがあまりレイシズムを受けなかった理由である点
を強調している。これに対して、二人の女性はどちらもひどいレイシズムの体験を語るが、その経験
の場や時期は異なっている。アンは看護婦の職場での話を、ドロシーは学校、海外旅行、パトワの話
などを通してそれらの体験を語っている。しかし、アンの場合は「トラブル・メイカー」としてレイ
シズムを受けた点がひじように強調され、それに対してどのように反応したのかということはあまり
謂っていない。とはいえ、ローマ・カトリックというキリスト教がイギリスでのレイシズムに耐える
精神的な支えになっていた点を吐露している。ドロシーの場合は、自分の将来に期待しない人たちか
ら自立し、自分の判断で自分の道を切り開いてきたことを語るのである。また、自分の生い立ちと娘
たちの生い立ちの追いについても語っている。
第四に、第三とも関わるが、彼ら4人に共通してみられる宗教(キリスト教)の重要性についてで
ある。宗教とのかかわりに濃淡の差はあっても、 4人全員が、カリブ海の島にいた幼いときからそれ
が自分たちの暮らしや文化の一部であったことを語っている。この問題は、大英帝国のカリブ海諸島
の植民地化やキリスト教の布教の歴史と密接にかかわっており、今後、この点の検討も必要であろう。
第五に、第一の問題もと深く関わるが、彼らがレスター・カリビアン・カーニヴアJレや多民族都市
レスターをどのように見ているのかという点である。カーニヴァルについては、男性二人と女'性一人
がその梢極的な面を=制面している。しかし、一人の女性は、その祭りから見える世界と日常的な現実
との差を厳しく指摘している。また、レスターに関しては、その見方には違いはあっても、 4人すべ
てが、レスターの「好評判jとは裏腹にその現実を厳しく見据えているのである。今後も、レスター
の「好評判jを鵜のみにするのではなく、こうしたマイナー・サイドにおかれている人たち一人ひと
りの経験から発する語りにもっと耳を傾け、そこから「好評判Jを再考していく必要があろう。
第六に、ジョーゼフが指摘するように、同じブラックでも、アフリカン・カリビアンとソマリア系
などのアフリカン・ブラックとのあいだに宗教や文化の大きな違いがある点も忘れることはできな
い。また、最初の方で触れたカリブ海諸島の出身地の違いがレスターのアフリカン・カリビアンたち
に与える影響である。この点は、これら4人の語りではほとんど触れられていないが、他のインタ
ビューで・は、数人が指摘している。例えば、レスターでは数家族しかいないグレナダ出身者などは、
その点を指摘するのである (:l)。それは、このテーマが「アフリカン・カリビアンJを一括りにして
議論することでは済まない部分を含んでいることを私たちに教えている。
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第七に、以上指摘した以外にも、彼らのライフ・ストーリーには、戦後イギリスのアフリカン・カ
リビアンたちの世界やレスターの「好評判jなどを再考する上で参考になる内容(帝国、学校教育、
故郷、家族、言語、祭り、アイデンティティ、家庭内暴力など)がいくつも含まれている。別の機会
に4人以外のライフ・ストーリーも紹介できればと考えている O
最後に、ここで紹介しているインタビ、ユイーの「語る行為」やその「語りjとは一体何なのかとい
う問題をもっと慎重に考えてみる必要があるという点を指摘しておきたい。その理由の一つは、イン
タピュアーである<わたし>の「質問し、聴く行為jとの相E交渉なしには、その語りは生まれない
からである。もう一つは、彼らの「個人の語り」の射程や可能性をどのように考えるかという点であ
る。「個人の語り」はそれ自身が閉鎖的に完結しているわけで、はなく、生きる過程で自分の属するエ
スニシティや多民族都市レスターの「好評判jに含まれるディスコースとも交差する複数の重周的な
「集合的語り」を持ち合わせていくからである。それは、筆者自身が、現代社会にあって、歴史家が
使用する「史料jとは一体何なのかを、これまでの史料の既成観念に囚われずに真撃に再考していく
ことが求められていると考えているからである。こうした点の検討も、今後の課題として残されてい
る。
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(補遺) 2011年の国勢調査とレスターのアフリカン・カリビアンたち
2012年に2011年の国勢調査の一部が公開された。本稿とも関係があるので、簡単に紹介しておき
たい。 2001年の国勢調査では、レスターの総人口は約282.800人だったのに対し、 2011年では約
329.900人には達し (17%増)、そのうち「ホワイト :UKJは45.1%と半数を割るに至っている。他の
ホワイトも加えると、半数をわずかに超える (50.5%)が、それでも50.5%である。他は、(南)アジ
ア系が35.8%、ブラック系が6.2%、混血が3.5%などである。南アジア系では、インド系が72.033人か
ら93.335人へとかなりの増加傾向がみてとれる。また、ブラック系では、「ブラックあるいはブラッ
ク・ブリティッシュ:アフリアンjが3.432人から12.480人へと急激な増加がみられる。この数字の
大きな変化は、ここほほ10年間におけるソマリア系移民の大量移入を反映しているのである。しか
し、「ブラックあるいはブラック・ブリティッシユ:カリビアン」は、1.5%(4，790人)で2001年の4.610
人に比べてそれほど変化はない。このことは、何を意味するであろうか。ブラックのなかで、これま
で多数派であったカリビアンが、少数派(それも約3分のl強程度である)になることを意味し、両者
の関係に変化が生まれる可能性があることを示唆しているのである。もう一つの変化は、「混血:ホ
ワイト・ブラック・カリビアンjは4.691人で、 2001年の2.841人に比べて約1.7倍の増加である。彼ら
の重要性が高まっていることが伺える。 (htt旬p:ゾ/www.l凶elc白es坑te町r.gov.uk/ケyou町lr-c∞oun江m犯凶cil-s配erv吋lC白esゲ/c∞oun江m児凶cil-
a加nd-ddmo侃cr悶ac句y/city-剖 atis吋ti.一….口. [accessed: 21 April 2013J) 
また、宗教では、 2011年にはキリスト教が2001年の44.7%(125.187人)から32.4%(106.872人)に落
ち込み、ヒンドゥーが14.7%(41.248人)から15.2%(50.087人)に、そして何とムスリムが11.0%(30.885
人)から18.6%(61.440人)に急増している。これは、先に述べたソマリア系移民の多くがムスリムで
あることと深く関係している。それと同時に、ムスリム人口が、 2001年まではキリスト教に次いで、2
位であったヒンドゥーを抜いた点も重要な変化である。シクは4.2%(11.796人)から4.4%(14.457人)
へとほぼ横ばいである。しかし、無宗教が17.4%(48.789人)から22.8%(75.280人)へ急増している。
(http://www.leiester.gov.uk/your-council-services/council-and-democrac句y九ηνげ内/c勺I、，ヒityも引ta抗tis坑t.山..[accessed: 
21 April 2013J) 
(付記) 本稿は、科学研究費補助金(基盤研究@課題番号90235333)助成による研究成果の一部で
もある。
